












El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza, 
colaboran para la determinación de las superficies 


















Este  convenio  es  continuación  del    suscrito  en  el  año  2012  entre  el Gobierno  de Aragón  y  la 
Diputación Provincial de Zaragoza para el establecimiento previo de las zonas con aptitud trufera 
en la provincia de Zaragoza. Una vez determinado un mapa con aptitud trufera en la provincia, el 
actual proyecto quiere determinar  la  idoneidad de  los  terrenos particulares o públicos para  la 
producción trufera. Las tareas se realizarán   coordinados con  los ayuntamientos de  la provincia 
Zaragoza. La truficultura puede ser una fuente de ingresos para los ayuntamientos que arrienden 

































productoras de  trufa en nuestro país, constituyendo  la  truficultura un complemento de renta y 
una alternativa posible en aquellas zonas agrícolas con bajos rendimientos económicos, y es una 
opción para suelos marginales además de ayudar a  la estabilización de  la población en pueblos 
pequeños de la provincia con superficies idóneas para la producción de la trufa.  
 
  
 
 
El CITA de Aragón es un organismo público de investigación perteneciente al Departamento de Industria e Innovación, del 
Gobierno de Aragón cuya misión es conseguir beneficios para la sociedad para la cual trabaja, mediante la investigación, el 
desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia en materia agroalimentaria y medioambiental. 
 
 
 
 
Repercusión en medios 
 
Título  Medio (y enlace) 
El CITA busca los mejores parajes para cultivar trufa 
 
El periódico de Aragón  
El CITA y la DPZ colaboran para determinar las zonas óptimas para la trufa  
 
Aragón Digital 
CITA y DPZ buscan zonas óptimas para la trufa 
 
Europa Press 
CITA  y DPZ colaboran para determinar las zonas óptimas para la trufa  
 
Aragón  hoy 
Estudiarán las mejores zonas de la provincia de Zaragoza para cultivar trufa  Finanzas Inversión 
 
CITA y DPZ colaboran para determinar las zonas óptimas para la trufa  20 minutos 
CITA y DPZ colaboran para determinar las zonas óptimas para la trufa  La Información 
Colaboración para determinar las zonas truferas 
 
Diario del Alto Aragón 
La  DPZ y el  CITA  investigarán la mejora de la producción trufera  ABC 
 
 
